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ADIÓS A GORE. A los 86 años murió el famoso y polémico escritor Gore Vidal:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/01/actualidad/1343799506_062203.html 
SEDUCCIÓN.  Sin duda el Tiziano inspiró a otros genios de la pintura y fue un maestro de 
la seducción:  http://www.economist.com/node/21559586 
QUINO A LOS 80. Joaquín “Quino” Lavado, el padre de “Mafalda” cumplió 80 años:  
http://observadorglobal.com/quino-creador-de-mafalda-cumplio-80-anos-en-argentina-
n50497.html 
MATISSE. La restauración de una de sus obras y links relacionados: 
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2012/07/25/03015-20120725ARTFIG00205-un-
tableau-de-matisse-en-cure-de-jouvence-a-bale.php 
CIUDADES.  Un análisis de las más importantes ciudades contemporáneas: 
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/best-city-world 
SHAKESPEARE. Una puesta en escena de una de sus obras merece atención: 
http://www.corriere.it/cultura/12_luglio_30/cordelli-notte-movida-aquila_c848a972-
da51-11e1-aea0-c8fd44fac0da.shtm 
 
